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Вступ. Розвиток української медичної освіти, що
спрямовується на підготовку перш за все високо-
кваліфікованого лікаря, який відповідає сучасному
рівню розвитку медичної науки і вимогам суспіль-
ства, ґрунтується на введенні якісно нової методо-
логії організації навчального процесу за європейсь-
ким зразком: в основу концепції покладені європейські
тенденції (кредитно-модульна система організації на-
вчального процесу) та національна стратегія розвит-
ку вищої медичної освіти в Україні.
Основна частина. Інтенсивний розвиток ринку
вищої та спеціальної освіти в Україні останнім часом
супроводжується зростом рекламно-інформаційної
активності у сфері популяризації діяльності вузів. Ми
стоїмо на розуміння того, що реклама вузу повинна
бути максимально об’єктивною, достовірною, інфор-
маційно насиченою, етичною та характеризуватись
високим ступенем маркетингових технологій, які
будуть зрозумілими пересічному громадянинові.
Цього вимагає і сам предмет реклами, адже явні
помилки, або неточності в тексті, який рекламує ви-
щий навчальний заклад, підриває довіру до нього.
Рекламу вузу взагалі необхідно вважати зоною підви-
щеної соціальної відповідальності перед аудиторією,
і в першу чергу, перед випускниками та їх батьками.
В умовах розвитку сучасного суспільства пробле-
ма якості вищої медичної освіти значно ускладнюєть-
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ся. Реформування сфери вищої медичної освіти спря-
мовуються саме на пошук комплексного, системно-
го підходу, реалізація якого можлива тільки в межах
системи управління якістю. Адже особливого зна-
чення сьогодні набуває проблема пошуку оптималь-
ної моделі державного управління якістю вищої ме-
дичної освіти в Україні. Управління процесами і транс-
формаціями в системі галузевої стандартизації вищої
медичної освіти як у структурному, так і в функціо-
нальному плані є частиною загального управлінсь-
кого поля і разом з тим має внутрішні галузеві функ-
ціональні структури [1–3].
Система галузевої стандартизації є полем взає-
модії:
·  системи охорони здоров’я, з її основним об’єктом
– людиною, як пацієнтом;
· системи вищої медичної освіти, з її основним
об’єктом – майбутнім фахівцем в галузі охорони здо-
ров’я;
·  системи матеріально-інформаційного забезпечен-
ня процесу стандартизації, як інструментом взаємодії.
Методологічно важливим підґрунтям для аналізу
та оцінки рекламної продукції вищого навчального зак-
ладу є розуміння того, якою повинна бути ця рекла-
ма за своїм типом. На нашу думку, реклама вищого
медичного навчального закладу повинна мати
більшою мірою іміджевий, аніж суто комерційний
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характер. Сама рекламна практика підтверджує те,
що відкрита комерційна реклама конкретних послуг
з багаторазовим повторюванням у засобах масової
інформації ефективніша, якщо послуги підносяться
як такі, що мають відносно не високу вартість. В
даному випадку вища медична освіта – це товар,
який “набувається” конкретною людиною нечасто і
може бути порівняна з рекламою банків, послугами
яких користуються усе життя. Тому реклама медич-
них вищих закладів повинна бути максимально інфор-
мативною, комплексною, розрахованою на формуван-
ня довіри, яка має об’єктивний характер, що ство-
рює враження повноти та відкритості.
З 2005 р. в Україні вища медична освіта надається
відповідно до положень Болонської декларації, за кре-
дитно-модульною системою. На сьогодні ми може-
мо відзначити кілька проблемних моментів у даній
сфері:
• неповна відповідність стандартам освітнього про-
стору Європейського Союзу та системи вищої ме-
дичної (фармацевтичної) освіти України;
• зниження якості підготовки медичних кадрів в
результаті низької мотивації студентів та викладачів
до самовдосконалення;
• відсутність університетських клінік;
• застосування застарілих педагогічних методик та
технологій;
• низький рівень соціального захисту викладача та
студента.
До цього ми можемо додати елементарне нерозу-
міння деякими викладачами та суспільством завдань
та цілей євроінтеграції, недосконалість законодавчої
бази, низький рівень фінансування вищої школи. Не-
обхідно також чітко усвідомлювати і перспективу
зниження абітурієнтського набору, що є результатом
як економічної, так і демографічної кризи першої по-
ловини 90-х років ХХ століття.
З метою популяризації вищої медичної освіти у
ВДНЗУ “Українська медична стоматологічна ака-
демія” розроблено і впроваджується пілотний со-
ціальний проект “Новітня медична освіта обличчям
до людей”, який проходить під девізом “Здоров’я нації
в руки висококваліфікованих фахівців”.
Основна мета проекту – донести інформацію про
особливості отримання вищої медичної освіти та про-
фесії лікаря в ВДНЗУ “УМСА”, використовуючи су-
часні рекламні технології та маркетингові ресурси.
У якості основної території реалізації проекту ми роз-
глядаємо 25 районів Полтавської області, включаю-
чи 5 міст обласного значення (Кременчук, Комсо-
мольськ, Миргород, Лубни, Полтава).
Соціологічні дослідження, проведені у середовищі
випускників 2011–2012 років, показують, що значна
їх частина, а це близько 60 % опитаних респондентів,
або взагалі не володіють точною інформацією про
вищі навчальні заклади, або мають її у зміфологізо-
ваному вигляді, що швидше відштовхує, аніж приваб-
лює абітурієнта. І якщо в Полтаві випускники шкіл
мають змогу отримати необхідні для них дані, то
абітурієнти шкіл районних та сільських у такій мож-
ливості обмежені. Тому нами розроблено комплекс
заходів, які повинні донести до випускників та їх
батьків інформацію про ВДНЗУ “Українська медична
стоматологічна академія”.
Серед основних концептуальних моментів проекту
необхідно відзначити:
– ознайомлення населення та учнів-випускників
з особливостями реформування вищої медичної ос-
віти;
– особливості впровадження Болонських дескрип-
торів в українському освітньому просторі;
– впровадження кредитно-модульної системи у
навчальний процес ВДНЗУ “УМСА”.
Висновки. На сучасному етапі реформування вищої
медичної освіти в державі постає нагальна потреба
упровадження сучасних маркетингових технологій в
освітній процес та ознайомлення потенційних абі-
турієнтів з особливостями кредитно-модульної систе-
ми організації навчального процесу, з метою якіснішо-
го набору студентів для їх подальшого навчання.
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